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CRÍTICA -Y ». Rl-VKSTA T->í! OlHdNA ^ N i M , ^ iS MAK.-MN'V ^(Hi,l • f - l i . : ' ; ! * ; . ! 
mole o j in i t i i i i cs i L'sLn¡L'iils ¡ 
ilLMliiTitr;!!- •^L'infirc Irs VL' I . I -
cioi is, clistJUL'ic^ i p r i i x i í i i i -
t.its ; i i i ib la rL'stii ik- pn'Kos \-\c\ 
L]iK' l¡i a mis tt-mt's L^pCLi'lifs. 
Bs iKi i i fsia v.irict.ic un t lcN 
SL'IIS I I I ' I Í I ÍL ' IHS. 
\l\ lübrc s'L";lriictura L'II 
LIÍILTCIIC'. pans. cu un I V L O -
rrct i i i t ciiiL' p.irtcix tk'U c i i n -
ccptcv IÍL' p<i|iiosa i cn r i í j t 
C11 L-l S L ' L ; 1 L ' X V 1 [ 1 . r O s i k - l o 
.iliiui¡iii,'s f o i i i .1 sordi-la mes 
i i i imci l in l . i ;i ;K¡iiL'st i iro!>lc-
111;), i fcpass;) t]Litiis son sciis 
f l s pr i i ic ip. i ls pmtLiLíoiiistL's: 
L'ls (.'xpñsics i les t lu iL 's . 
l . ' i ' i l t i i n t a p í t o l , el i iu 's 
L'xtciis, pL'l v o k m i de d i i f u -
nifíitíKNÓ conservada {;i taha 
d f la til.' l ' I K i v p i l a l do l.i 
Sanca Cru i i d f BarcL-knia) i 
per la scva i i i ipor tancia di i is 
el co i i tcxc f.iiralá. se tu-ntra 
en r i I i i sp ÍL ¡ de C ; i r on ; i . 
A q i i e s t va fnn i i . i i " - se - a 
reiUin- i i de 177ri i iiiali^iMt 
aliíLines ciri.iiiiist;iiicÍL-s de^-
favon ibk 'S- . a par t i r de les 
r e n d e s de la t;: isa de la 
M i s e r i e ó r d i . i , de la Pía 
M i i i u i n a . de l Vescuar i de 
Pobres de la Sen g inmina i 
de d i f c r e n t > eau^es pies i 
a lmoi i ie '^ d'alLi i i i ies p a r r ó -
qiiies del hisliat. i solirecnl a 
p a r t i r de r i n i p i i K qne l i ¡ 
d o n ñ el liisl-ie T o m á s de 
Ldrei izan. i . emi i a exeinple 
l ie la e a r i l a l e r i s t i an . i (a 
ditereiieia de la earicat "esia-
tal'-' o «úti l"). Les seve-^ aet i -
viíais in ie iaK varen derivar 
eap a f a l i r i t i i i e s l é x t i l s a 
Tinrer ior del niareix edihei , 
per ei l i iear els l iosp ieuns i 
i n e e i i t i \ M i " la i n d u s t r i a a 
Cüroi ia. L"lios]>iei. pero, va 
demostrar que va ser un sis-
tema ip ie no va aealiar de 
t l incioi iar ; desarrelar i sense 
si iport . aeabá esllniíLítiiiit-'ie 
lenraniem. A la darrei'a part. 
els a p e n d i x s son j ; a i r e b é 
e \ I i a i i s t i i i s , d e l 1111 t i i K , 
neecssaris per enrendre t o i 
el t.|iie s'tia e\]">lieai. 
V o l l i r i a des laear la 
i n i p o r t á n e i a i le l ' e d i c i o 
iFaquesta obra: poder eo i i -
sLiltar tie m a n e r a a m e n a , 
práetua i sen>'illa un rreball 
d" i n V e s t i i;a e i ó a e a d C" m i e 
{11 u e m n 11 e s v e tí a d e s n o 
s ' a r r i l i a a e i H t a r n ia i de 
manera eompleta, •iiiió ]sar~ 
e ia lmenl , en anieles) ^rácíes 
a la e< iedu i< i de l ( " e n t r e 
t lMstmi is SeKatans i Te i l i to-
rial (laleraila de (labrera de 
M a r eont r ib t ie i> ; n o t a b l e -
n i e n t a la d i t u s i ó de la 
historia. 
Xavier Sola Colomer 
Patrimoni rajoler 
SI Í;I^\, t:.iiliA; 1-Miiiiií. Jo.in 
Poblé de rajolers. 
Historia de la industria 
rajolera a Regencós. 
A|uni.ii¡k-iii ik' Ki'ii'.'iii {••.. 
H.i'^i'ii/ii''. H'i'l. 'Hi |I.\Ü;IIIC<. 
U n a en t rev is ta , p t ib l ieada 
peí ' la le^ta nía j o r i.le 
KeLieni'ós l 'any MWV, a m i 
deis d a r r e r -; r a_i o 1 e r s de l 
|n>hle. en I J i i i s l ' m n e t l a . 
iVui el d e t o n a n t p e n p i e 
C!aiies Serra Mayora l i Joan 
l-errer Plana es \leeidissin a 
. i p r i d i i i u h r en Panálisi i le l 
q u e ha es ia i la p n n e i p a l 
. ieLi \ ' i la i e e o n ó m i e a de la 
/ u n a : la iiuU'islria ra jo leía. 
Pobrasa 
... i marginado 
' a la Catalunya 
¡Mustrada 
niiiiaiiriTUiiiAiiJiu 
l.-'l r e s u l i a l és /'iWiíc ¿le 
ri2Íoltiy. el p r imer l l ibre ed i -
t a ! p i ' r r A J n n t a m e n l i.le 
Reü;e¡u'ós. que s'.itegeix a la 
ja ni imbrosa lli-^ta ile etmsis-
loris munieipals interessats a 
p o t e i u i a r o f i c i a l m e i U la 
r e e u p e i a e i ó i.ie la se\'a 
meinorta l i istoriea. 
Per al sen trebal l . que es 
eontlLínra eoni el vaUíós tes-
t i m o m a t g e ( i ' tn ia ¿-poea i 
una aetivitat cabdal per a la 
v i l a , els autors han p i j i t i r 
d 'mis retereuts b i b l i o ^ i á l k s 
i i l o c i i m e n c a l s niés , i \ ' i , i i 
eseassos i IH> '^enipre p ro i i 
enmplets que els li.m p l . in -
lejal prob lemes tic reeons-
I r t iee i f ' i i t l a l a e i ó de 
m o i n e u t encara per reso l -
dre . A i x o els lia ohl iLiai a 
nodrir-se st>brecoC del Ce>ti-
i n o n i , sens dt ibte iniercssant 
perñ lor<,-os;iiiienl l imitat en 
el tenips, ile tots aquells i.[oe 
d ' a l g u m i manera s"Ii¡ han 
re la i ionat . 
Les nianeanees, perñ . es 
vet ien compei isades per la 
v ivesa i i i i e l i i a p o r t a 
rese r i p lma , ai;it i . iniena, i 
[ le r la s i n e e i i l a t ] i r o p i a 
i.raqtielK i-jiie ]iarleu des de 
l'experiL'neia. amb tni v e r i -
lable eoi ie ixemenc de causa 
que els aurors de i xe i i ben 
palés en eapí to ls e o m els 
dedieats a relabi:>racit'i de l 
ta i i i ; . la l 'abr ieaeió de les 
peces o a la etiica. 
P n ' u l i i en 1S apartats 
indepeuilents t¡oe no segiiei-
xei i cap l l ! e rono lo t i i c . els 
primeiN eapitnls es dei,liqnen 
a lesseLítiir ro r i j íeu d'aquesta 
nidi'istria -sici iat a Unal del 
seiíle X V 1 1 I - . i r e v o l t i e i ó 
- q u e a l te rna pe r íodes de 
¡íraii aet iv i tat { lH') t )- l^Jl(> i 
aiivs rill) ;inib d'alties í.le ensi 
¡ da^'al lada-, fnis arr ibar al 
deelivi aeiiia!. en qiR" només 
sobre\' i i ien lios kirns: ISora-
resa i C.MJ Mare. Mes enda-
vant. I'esctidi incideix en els 
a>pectes eeonomics - e o n d i -
cions laboráis, ¡ i roduee ió i 
c t i s tos . . . - d ' t ines empreses 
maÍDritariainenC lami l i ,us i 
de petits loriis explocats Lirte-
sanalmeni. Bl mapa de sitna-
eió i,leK 23 lorns eon ip tab i -
lit/,i[s i un,i acurada descnp-
ció lie cailaseun tanqi ien cl 
iinlis; d 'un l l ibre L|iie es ekni 
,mib un didactie \ 'ocabulari 
LIC l 'ofiei de rajnlcr, recop i -
l a t o r i deis m o t s p r o p i s 
d'aquesta feina. i un il-kistra-
l iu epi lej ; anib imatiíes de la 
vida scícial. 
Escrit en un lleniiuatuie 
pl . iuei 1 (ami l ia r ip ie el fa 
in teMÍL; ib le i esq i i i l x , i t de 
curiosea aneedi>tes que al leu-
Líereixen d,ides i xi l ies. ¡\¡h¡v 
i/i' rii/ii/cr.( esdevé ima btnia 
ein,i per ais i i ivest igadors i 
un l l ibre impieseindible per 
a tols els ret i inj ioneius. 
Nuria Sábat 
